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136 份有效问卷，问卷有效回收率为 45． 30%。
在 136 家样本组织中，组织的平均年龄为 16．17
(SD= 10．80)，组织的平均人数为 2138．36(SD =
3405．52) ;从组织的所有制来看，国有组织占












文的关键变量均采用 5 点 Likert 量表进行测试。
在一家样本组织内，所有题项都由一名组织高管
完整作答。





bach’s α系数分别为 0．87、0．87 和 0．91;组织惯
例更新:本文采用王永伟等 ［3］的量表，该量表共






新整体的 Cronbach’s α系数分别为 0．95、0．94 和
0．96;组织绩效:本文采用 Duanxu et al ［11］的 7个
题项的量表来测量组织绩效。该量表在本文中
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设检验之前，本文将首先对数据进行共同方法偏
差检验以排除共同方法偏差(Common Method


























界搜索与组织惯例更新(r = 0．45，p ＜ 0．01)、管
理创新(r = 0．43，p ＜ 0．01)、组织绩效(r = 0．
42，p ＜ 0．01)正向相关;组织惯例更新与管理创
新(r = 0．67，p ＜ 0．01)、组织绩效(r = 0．53，p ＜
0．01)也呈现出显著的正相关关系;而且管理创







1．理论模型检验。本文利用 AMOS 20． 0
进行结构方程模型检验前文提出的所有假设。
在本文中，控制变量都为单一题项的变量，笔









模型 χ2 Df ＲMSEA CFI TLI
零模型a(Null model) 1412．25 305 0．164 0．00 0．00
四因子模型 505．11 289 0．074 0．93 0．92
三因子模型 1b 557．69 292 0．082 0．91 0．90
三因子模型 2c 554．09 292 0．082 0．91 0．90
三因子模型 3d 563．05 292 0．083 0．91 0．90
三因子模型 4e 646．21 292 0．095 0．88 0．87
三因子模型 5f 586．05 292 0．086 0．90 0．89
两因子模型 6g 638．14 294 0．093 0．88 0．87











变量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1．组织年龄a —
2．组织规模b 0．66＊＊ —
3．国有组织 0．15 0．27＊＊ —
4．民营组织 －0．25＊＊ －0．36＊＊ －0．80＊＊ —
5．外资组织 0．19* 0．18* －0．20* －0．43＊＊ —
6．所属行业c －0．07 －0．08 0．27＊＊ －0．14 －0．19* —
7．跨界搜索 0．18* 0．13 －0．04 0．01 0．05 －0．11 (0．76)
8．组织惯例更新 0．17* 0．02 －0．07 0．06 0．01 －0．17 0．45＊＊ (0．91)
9．管理创新 0．20* 0．06 －0．18* 0．11 0．08 －0．15 0．43＊＊ 0．67＊＊ (0．88)
10．组织绩效 0．20* 0．18* －0．01 －0．01 0．04 －0．13 0．42＊＊ 0．53＊＊ 0．55＊＊ (0．84)
平均值(M) 16．17 2．87 0．26 0．64 0．10 1．44 3．82 3．57 3．48 3．46
标准差(SD) 10．80 1．01 0．44 0．48 0．30 0．50 0．59 0．62 0．68 0．60



















模型 χ2 df CFI TLI ＲMSEA !χ2(!df)
假设模型 Mt 663．56 402 0．92 0．91 0．069 —
部分中介模型 M1 659．96 401 0．92 0．92 0．069 3．6 (1)
部分中介模型 M2 657．89 401 0．92 0．91 0．069 5．67 (1)*
部分中介模型 M3 660．36 401 0．92 0．91 0．069 3．2 (1)
注:N = 136;* 表示 P ＜0．05(χ2(1)= 3．84)，＊＊表示 P ＜0．01(χ2(1)= 6．63)!χ2 (!df)指的是与假设模型相比较所得出的结果
巢模型检验的结果显示，M1模型(χ
2(1)=
3．6;P ＞ 0．05)和 M3模型(χ
2(1)= 3．2;P ＞
0. 05)的拟合度与 Mt 模型的拟合度都没有显著
的差异，而 M2模型的拟合度则要显著地优于 Mt





结果见表 4。由表 4 可知，跨界搜索对组织惯例
更新有显著的正向影响(β= 0．42，p ＜ 0．01)，支
持了假设 1。同时，组织惯例更新对管理创新有
显著的正向影响(β= 0．75，p ＜ 0．01)，假设 2 也
得到了数据的支持。此外，管理创新对组织绩效










路径 标准化路径系数 C．Ｒ． P
跨界搜索 ＞ 组织惯例更新 0．42 4．77 ＊＊
组织惯例更新 ＞ 管理创新 0．75 8．67 ＊＊
管理创新 ＞ 组织绩效 0．55 5．18 ＊＊
跨界搜索 ＞ 组织绩效 0．24 2．37 *
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